








￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿  ! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ "# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿"
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿#-￿ +￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ./// !#012(￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿3￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4 ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿6#￿￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿
￿￿3￿￿￿ 1￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .7".8￿ /9//7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿: 0￿￿￿￿4 ;<=,><-7=.".789: ￿￿%4

































s Loan size less than 1mil
Venture Capital Investment
Loan size less than .5mil
￿￿￿￿￿￿ ￿￿
5￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿4 &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"
￿￿￿ 3￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,BC!￿- ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ?,  7- ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ?, 7- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿ ￿￿￿ +(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ?>>8￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  7￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  C￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿ ￿￿￿ BC!￿ ￿￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’(￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’(￿ *￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿+￿(* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿,-,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ ￿. ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿,,1 ￿%￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,,0 ￿￿￿ ￿,,￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
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2 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /0￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,0￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿
￿￿ 2000￿ -1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿34 ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
15￿/6 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿34￿ 7*￿￿￿￿ ￿0￿ 2000￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
D￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ B￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 3￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ - ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿ ,?>>9- ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ?>><￿ <@ .8F ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿ < 78F ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?7 <F ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
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9￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿$￿: )￿ ￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿;8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿$￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿&
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￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
 ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿  ￿￿$ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;& ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿
7￿,/,8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ;￿4￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ 7￿,,,8 !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿$￿￿ !￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿$ ￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿  ￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ ￿;  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿>￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ )￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿  ￿￿$￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿;￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ *￿ ￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿;
￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿;
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ,?>>9- ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿"
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ J￿￿￿3￿￿ ?>>8 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?>>9 &￿￿￿ D￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @F ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7= F ￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿E￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿￿ D￿￿ ￿￿￿￿
<9 >F ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿￿￿￿ 
D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ )￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿<￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿. !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿>￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿>￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿
)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿;& ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;& ￿￿$￿￿
!￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ 720008 !￿￿ ￿￿￿￿ ￿;& ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿&￿;  ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’(￿
)￿￿ ’( ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,,,￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿>￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&;￿￿￿$ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿ ￿,,,8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’( ;￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ 20008￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿;  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /0￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿,/2￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ’( ;￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 7F￿￿￿￿￿￿ ￿,,28￿ )￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 2
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,/2 ￿￿ ￿,/5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿
7￿,/58 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7￿;8 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ 7￿,,-8 ￿￿￿ E￿￿￿￿ 7￿,,/8
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿.￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿&
￿￿￿ 7￿,/58 ￿￿￿ G￿￿￿￿ 7￿,,18 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿.  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ G￿￿ 7￿,,D8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$ ￿￿￿ ￿; ￿%&
￿￿￿￿ 4￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿,,/8 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿  ￿
￿; ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿
H￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿; !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
 ￿￿$ ￿￿￿ ￿;￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿; !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿; ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7(￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿ ￿,,1 ￿￿￿ ￿,,-￿
￿￿￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 20008 )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿>￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3J￿￿￿￿￿￿￿ 7￿,,D8 ￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿ 7￿,,/8 ￿%&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿ 7￿,,-8
￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿
7￿,,/8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿
720008￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿> 7￿,,,8￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ 720008 ￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿; ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿ 7￿,,-8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿$￿ 7200￿8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ K￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ 7￿,,,8￿
)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
-(￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ D ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿$
￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿
￿￿;￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿ ￿A￿ 7 ￿￿$8￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;
￿￿￿ A ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿; ￿￿￿ A  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿;￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿"￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿;￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
￿￿ ￿;￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿ A ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿;￿ )￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ 4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿A
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿8 ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿8
￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿8 ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ ￿; ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿
￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿
￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿; ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿
￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿ ￿; ￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿;￿ )￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿; !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ K￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" !#	 $ 
)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿A ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ A￿ ￿￿￿ A ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿.￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿ 7￿,/18￿
?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿>
7￿,-H8 ￿￿  ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
 ￿￿$ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿>￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿$ ￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿>￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿$B￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ >￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
)￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿.￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿4 3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿E￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿J￿￿ ￿￿G￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿K￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿K￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿0E becomes privately
informed of her type.
E discloses to B.
B sees E’s collateral 
and signal












chooses safe contract. Events end.
E invests.
E goes to VC.
￿￿￿￿￿￿ 5￿
￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ A ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ A ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿$￿C￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿#￿￿$￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿;￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿L ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0 ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2￿
￿￿￿￿ % ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &!"￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ AB￿ ￿.￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿;￿￿
(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿ ￿B￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿E￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ C! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"
￿￿￿3￿￿ # 
￿￿￿ ￿ D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
3￿￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿




















￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿; ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ K￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿; ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ 5￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿B￿ ￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ 9￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿
% #	&	
)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ A￿ ￿￿￿
￿;￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿
￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ E￿￿￿ 2￿
)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿+￿￿￿ ,?>>8- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ C! ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"
￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿B￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿;￿ ￿B￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿B￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿￿ ￿￿￿￿￿8 ￿￿￿￿.￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿;
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿;B￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ;￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ;￿ ￿ &
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿B￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿>￿ ￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿
￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ 7￿8
￿￿ <￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 728
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ %* ￿￿￿ +$￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿5￿￿￿￿￿,
)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 728￿ ￿
￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿&￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ M￿￿￿E￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿B￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 758
)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
*￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
>￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿  ￿ A ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿
￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
@￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ A ￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ AB￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
A￿￿￿￿￿ 7￿,/18￿ ?￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿
￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿<￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿
K￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ AB￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ *￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ AB￿ ￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ AB￿ ￿%￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿ ￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ A￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿
￿1￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿
￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿. ￿￿￿ (￿￿￿￿ A  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿>￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿B￿ ￿%￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿. ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿$￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿ AB￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿
￿￿￿￿  ￿ >￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿ "￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ A ￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#/ 0￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿￿.￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿ A ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿>￿
￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ 7D8
￿￿ <￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ AB￿ >￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 718
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ 7H8
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ 7-8
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿E￿￿￿￿3￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿ ￿￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 3￿￿ E￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ 





















￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/
￿￿￿￿￿,
)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ K￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿








)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 7-8￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿















)￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿






)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 7,8 ￿￿￿￿ 718 ￿￿￿ 7H8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ M￿￿￿E￿
%/ 0￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿.￿￿/￿ )￿￿ AB￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿N;￿3)
￿￿￿￿ ￿￿￿ AB￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 718 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿





















￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿/
￿￿￿￿￿, (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿ M￿￿￿E
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿;￿ A ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ A  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ )￿￿￿ AB￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿
?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2
￿￿￿ 5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿















￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿1￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿&!"















?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿: )￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ 7￿08 ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ 7￿08 ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ 7￿￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ 7￿￿8 ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 7 ￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿;￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 7 ￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ >￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 7 ￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿8￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿
A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿8￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿.
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ 4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿7￿8 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 7 ￿￿8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿8￿￿ ￿
)￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿7￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿.￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿
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￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿$ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ -￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿1￿￿)￿￿ +
1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/
￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ 7￿08
￿￿￿ 7￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿












￿￿ ￿￿ *￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ A ￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ E￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿ 7￿,/D8￿ ￿￿￿ E￿ F￿>￿ ￿￿￿
9￿   7￿,/-8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿





￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
20￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ < ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿
￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ A  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
A ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ *￿ ￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
A ￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿
￿￿￿￿￿￿ 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8
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￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ -￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿1￿￿)￿￿ + 13
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿￿/
￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ 7￿08
￿￿￿ 7￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
9￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿<￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿ )￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿
)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’( ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’(
2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿;￿
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￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ 3￿￿￿ 720008 "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿
 ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿: K￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿
￿￿ !￿￿ ￿￿>￿￿
)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ 7￿08 ￿￿￿ 7￿￿8 ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ A ￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿
￿.￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ -￿￿￿ ￿￿* + 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
22&! ￿￿ ￿￿￿ +$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/
￿￿￿￿￿ ￿) ￿ $ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿





￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿  ￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿ 4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 7)￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿8






















(￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿$&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿  ￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ AB￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿>￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿
￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿
￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿










￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿4 ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
9￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿  ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿$ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/ -￿￿￿ ￿￿* + 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
&! ￿￿ ￿￿￿ +$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿/
2D￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2 ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿;￿
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1
4￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿￿ )￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿$￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 9￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿ 9￿￿￿ A ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿ *￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
% 	
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
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4￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿  ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿; ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿$ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿!￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿￿￿￿ 7￿,/￿8 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
K￿￿￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ 7￿,/-8 ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿
7￿,,-8 !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿>￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿: 3￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿&
 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ )￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
2H￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿B￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿;B￿ J￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿
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A ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿;
￿￿￿ <￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ A ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ * ￿￿￿$ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿ AB￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿￿
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￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿: *￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿.￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&
￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
2-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿> ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿,/￿￿
￿￿￿ E￿ F￿>￿ ￿￿￿ 9￿  ￿ ￿,/-8 *￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ A ￿.￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ A ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿B￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿;￿ ￿￿￿ >￿￿￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
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￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
)￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿.￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
)￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ J￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿
2/￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ A￿￿￿￿￿ 7￿,/H8
￿￿￿ E￿ F￿>￿ ￿￿￿ 9￿   7￿,/-8￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿ F￿>￿ ￿￿￿ 9￿  ￿
%.  
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ A ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿: )￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿; !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿ *￿ ￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; !￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿&
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A !￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿ A ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A !￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A !￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
2,￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿B￿ ￿￿￿￿. ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;
!￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.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￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿  ￿ ￿;￿ 9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿$B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿  ￿￿$ ￿￿￿ ￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿$ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿;￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿$￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿; ￿￿￿  ￿￿$￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿; ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,.///- ￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C! 3￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿￿ C! ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ D￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
50*$
O￿P *￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿￿ 3￿ 3J￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,,D￿ ￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ D,728￿ 5-￿&D02￿
O2P *￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿ *￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,,/￿ ￿9￿￿$ 3￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿&￿￿
￿￿ + Q E￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
O5P *￿￿￿￿￿ =￿=￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿ E￿*￿￿ ￿,,D￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿
/D7￿8￿ ￿,0&20,￿
ODP A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿ ￿￿￿ ’￿ ?￿￿￿￿ ￿,,/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿
?￿>￿￿￿￿ ￿￿￿ K￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿6￿￿￿ 7 5￿￿￿￿￿￿ 22 7H&/8￿ -05&51￿
O1P A￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿,,/￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ E￿ ￿ F￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿6￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ 22￿
OHP A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,,D￿ ￿* ;￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿* +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ #￿￿%"* %9:3%;:/
O-P A￿￿￿￿￿￿ ?￿￿ ￿,/1￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿ F￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ -1 7D8￿ /10&11￿
O/P A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿,/5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 10￿ 55￿&5DH￿
O,P ;￿￿￿ G￿￿ ￿,/5￿ ￿4￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ F￿￿$￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿1D5&￿1H￿￿
O￿0P ;￿￿￿￿￿ 9￿F￿￿ +￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿9￿￿￿￿￿ ￿,,-￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿ )￿￿￿ E￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿
F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
O￿￿P ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 4￿ G￿￿￿￿￿ ￿,,-￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿ ;￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿ E￿ ￿￿ ;￿3+ E￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿-51￿
O￿2P E￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿,,,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿O￿5P E￿ F￿>￿￿ E￿￿ ￿￿￿ E￿ 9￿  ￿ ￿,/-￿ ￿)￿￿ F￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * 3￿￿ ￿￿￿ ￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿02728￿ 2/￿&,2￿
O￿DP ￿￿￿￿￿￿￿ K￿(￿￿ @￿ ?￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ *￿K￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿,,/￿ ￿(F￿ 4￿￿￿￿￿B *￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ K￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
O￿1P ￿￿￿￿￿ @￿9￿￿ K￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿,,H￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
3￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ F￿￿$￿￿￿￿ A￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿
(￿￿. (￿￿￿￿ ￿H/￿
O￿HP @￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿,,1￿ ￿4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ 10718￿ ￿DH￿&￿D/,￿
O￿-P @￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿ ￿,,-￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
*￿ ￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿
O￿/P @￿￿￿￿￿￿ F￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿ ￿,/,￿ ￿9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿:￿
4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿ 25￿&2D/￿
O￿,P ?￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿,,/￿ ￿)￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ 2,7￿8￿ 1-&-H￿
O20P ?￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ F￿ 3￿￿￿￿ 2000￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ F￿￿&
$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ +￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿.￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/
O2￿P ?￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ F￿ 3￿￿￿￿ ￿,,,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&
￿>￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
O22P ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿ =￿ )￿￿￿￿￿￿ ￿,,-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2758￿ HH5&
,￿￿
O25P I￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿ 3￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿,,,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿ ￿￿￿
+￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿$￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿
O2DP I￿￿￿￿￿￿$￿￿ *￿*￿￿ 200￿￿ ￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿3
￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
52O21P K￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ E￿￿ 2000￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿ ?￿;￿
O2HP K￿￿￿￿￿ +￿;￿￿ I￿￿￿￿￿￿￿$￿ *￿I￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿+￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ (￿@￿ ￿,/-￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿6￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿5 ￿- / 5 &/ 5 ￿ ￿
O2-P F￿￿￿￿￿￿ +￿3￿￿ ￿,,2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿ ;￿￿&
￿￿￿￿￿
O2/P +￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ =￿ (￿￿￿￿>￿ ￿,,/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ * (￿￿￿￿￿￿￿
E￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;￿F￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿
O2,P +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿>￿ =￿￿ ￿,-H￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿$￿￿￿￿ *￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /2￿ H2,&D,￿
O50P (￿￿￿￿￿￿￿ 9￿*￿￿ ￿,,0￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ 2-728￿ D-5&12￿￿
O5￿P (￿￿￿￿￿￿￿ I￿F￿￿ 2000￿ ￿;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿CC￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿R￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿
O52P (￿￿￿￿￿￿>￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿ 9￿￿￿￿￿ ￿,/￿￿ ￿;￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ F￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ -￿758￿ 5,5&D￿0￿
O55P ’￿￿￿￿ F￿ ￿,,-￿ ￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ )￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ’3￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
O5DP G￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿,,1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D7￿8￿ 5&20￿
55